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用時でスマートフォンを用いて 45 分間の文字入力負荷を行い、負荷前後の FMD と酸化ス
トレスマーカー（唾液 8-OHdG）について検討した。負荷前後 FMD 差（負荷前-負荷後）は、
ブルーライトカット眼鏡使用時平均値 -0.563±1.705 %、眼鏡非使用時平均値 -0.921±2.651 %
であり、ブルーライトカット眼鏡使用時の方が非使用時に比べて負荷後の FMD 値の低下は
少なかった。次に負荷前後唾液 8-OHdG 差（負荷後‐負荷前）は、ブルーライトカット眼鏡
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